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Sissejuhatus
Aedmaasikas on maailmas irks enam kasvatatavaid marjakultuure. Kuigi enamik
aedmaasik a Fragaria x ananassa sortidest on isetolmlemisv6imelised, aitab risttolm-
lemine kaasa suuremate ja korgema kvaliteediga viljade moodustumisele (Klatt jt.-
2014). Puudulikult tolmeldatud oitest arenenud viljad on sageli ebakorrapdrase kujuga
ja vdiksemad. Lisaks on hdsti tolmeldatud viljad ka paremini virvunud, tugevama
viljalihaga ning sdilivad korjamisjdrgselt kauem (Klatt it',2014).
Aedmaasika pohiliseks kahjustajaks on hahkhallitus, Botrytis cinerea (Legard jt..
2000), mille torjumisel on siinteetiliste preparaatide k6rval osutunud efektiivseks ka
mullaseen Gliocladium catenulatum. Selle seene eoseid ja hurifitiikke sisaldavat preparaat-
PrestopMix voib pritsida vesilahusena taimedele, kuid selle meetodi puhul satub palju
preparaati taime lehtedele voi reavahedesse. Uhena uudsetest meetoditest tegeletakse
viimastel aastatel i.ile terve maailma entomovektortehnoloogia vtilja tootamisega (Hok-
kanen ja Menzler-Hokkanen, 2009; Reeh j1.,2014). Mesilaste kasutamisel siirdajate ehk
vektoritena on preparaadi kulu viga vdike, sest pulber kantakse otse 6ide, kus toimub
pohiline hahkhallitusse nakatumine (Legard jt., 2000). Lisaks toimivad mesilased sa-
maaegselt ka tolmeldajatena.
Antud uurimistoo eesmdrgiks oli vdlja selgitada, kas ja kui suurt saagilisa annab li-
satolmeldamine aedmaasika sortidel'Polka' ja'Sonata' ning uhtlasi uurida bio-fungitsiidi
PrestopMix efektiivsust hahkhallituse mahasurumisel entomovektortehnoloogia abil.
Materjalja metoodika
VAlitood viidi liibi 2010. aastal Tartumaal TU Vasula Aed aedmaasika istanduses
sortide 'Polka' ja'sonata' 6itsemise ja saagi koristuse ajal. Kummagi sordi pollule pai-
gutati 4 isolaatorit (igas 6 taime), mille korval mirgistati vordluseks avatud katselapid
uurimaks nii tolmeldamise kui ka biopreparaadi moju marjade massile ning hahkhal-
lituse esinemise osakaalule. Isolaatorid olid tehtud tuult ldbilaskvast materjalist ning
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-<atseperioodi jooksul ei tdheldatud, v6rreldes vdli tingimustega, 6hutemperatuuri ega
.uhtelise ohtuniiskuse muutumist isolaatori sees.
Aedmaasika poldude juurde paigutati meemesilaste tarud arvestusega 2 taru ha-1.
, arude lennuavadele kinnitati aedmaasika 6itsemise perioodiks dispenserid (Aasatek
)Y) nii, et mesilased oleks sunnitud tarust vdljudes kondima lnbi pulbrilise preparaadi.
3iot6rjevahend PrestopMix, mis osteti firmast Verdera OY (Soome), sisaldab hahkhal-
.-tust pdrssiva mullaseene G. catenulatum /1446 eoseid.
Saagikoristuse ajal korjati ja kaaluti katselappidelt nii turustatavad kui ka hahkhal-
.,iusse nakatunud maasikad ning mddrati 10 juhuslikult valitud marja mass. Tulemuste
,naliiusimisel kasutati uhesuunalist dispersioon analurisi.
Tulemused ja arutelu
Meie katse tulemused nditasid, et putuktolmeldamise t6ttu suurenes sordil 'Polka'
::iimne vilja mass 27o/o vorra (tabel 1). Hoolimata sarnasest mesilaste arvukusest kum-
:agi sordi katselappidel, ei olnud sordi 'sonata' putukatele avatud katselappidei kiimne
:lja mass suurem kui isoleeritud katselappidel. Sellest jdreldub, et sort 'Sonata' on ise-
,rlmleg sort'Polka' aga risttolmlev. Lisatolmeldajate toomine aedmaasika p6llule on
:ajanduslikult mottekas siis, kui kasvatatakse risttolmlemist vajavaid sorte nagu nditeks
?olka'v6i'Rondo', 'Malling opal' ja'Ria' (Tuohimetsd jt.,2014). Sordi'polka'puhul on
.:itud, et just esimeste marjade puhul annab rist-tolmlemine statistiliselt olulise marja
:rassi tSusu (Tuohimets a jt., 2014), mist6ttu on eriti oluline, et lisatolmeldajad oleksid
.edmaasika istandustesse toodud vdhemalt esimeste 6ite avanemise ajal.
Iabel l. Aedmaasika sortide 'Polka ja'sonata keskmised (+ standardviga) 10 vilja massid (g), hahkhal-
.:"rsse haigestunud viijade osakaal (%)
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.tatistiliselt oluline erinevus (p<0,001)
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Hahkhallitusele vastuv6tlikumaks sordiks osutus meie tulemuste p6hjal kahe.:
v6rdlusalusest sordist 'Sonata' (tabel 1). Biopreparaadi PrestopMix toimel vdhenes mc
lemal sordil viljade hahkhallitusse nakatumise osakaal. Suurekasvulise sordi 'Sonat.
taimik voib tiheda paiknemise korral moodustada sobiva hahkhallituse arenemiseki
keskkonna.
Jireldused
Mesilastega hahkhallituse torjeks sobiva preparaadi PrestopMix siirdamine 6itei.
kujutab endast mitme positiivse aspekti samaaegset rakendamist - lisaks seenhaigu
sevastase preparaadi kandmisele saavad oied ka tolmeldatud. Meetodi tasuvus s6ltu:
aga konkreetsete sortide omadustest.
Tiinuavaldused. Uurimustood rahastas Pollumajandusministeerium, ETF gran:
9450, sihtfinantseerimisteema SF0170057s09 ja projekt BICOPOLL (ERA-NET Core-
organic). Uuringud viidi lzibi koostoos AS Baltic Agro ja Verdera Oygu. Tlname TL'
Vasula Aed ja mesinik faanus Tull'i.
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